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Poseer información en el momento justo de la toma de decisiones, en muchos 
casos es sinónimo de poder. En el pasado solo los mejor posicionados y con 
mayores recursos podrán tener acceso a esta información, pero hoy en día existe 
Internet, herramienta con la cual cualquier persona con los conocimientos 
necesarios puede acceder a esta información, sin necesidad de vulnerar ningún 
tipo de seguridad, esto a causa de la poca preocupación por parte de las 
entidades que poseen dicha información y su casi nula seguridad al momento de 
brindarla en Internet. En la presente memoria se muestra como fue efectuada la 
recolección de datos desde sitios web, los cuales no todos entregan los datos de 
manera directa, a pesar de esto, no se infringió ninguna ley. Se muestra con que 
herramientas y de qué manera se realizó el procesamiento y transformación de 
estos datos y por último se puede apreciar la cantidad de datos que fueron 
recolectados, en cuanto tiempo y algunos procesos de mejora en la recolección. 
